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ベトナムの地域発展とビジネス環境
− The Regional Development and Business Climate in Vietnam−
日　　時：2015 年 9 月 5 日（土）13：00 ～ 17：30



























専修大学アジア産業研究センター  平成27年度  第2回 国際シンポジウム
2015.9.5(Sat)
13：00 - 17：30






















TEL : 044-911-1347  問合せ受付時間：月－金 10：00～16：00
FAX : 044-911-1348  大学夏期休業日：8/10(月) ～ 8/17(月)
＊お申込み時にいただいた個人情報は、専修大学からのお知らせや
連絡、または個人が特定できないようにして統計処理等を行う
目的で使用します。
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トラン・チ・バン・ホア（国民経済大学　副学長）
－ベトナムの投資環境の現状について－　
13:10－14:10
グエン・フー・グエン（ダナン経済大学　准教授）
－ダナンの投資環境の現状について－
14:15－15:15
小林　守（アジア産業研究センター代表／専修大学商学部教授）　
－メコンボーダー地域のビジネス環境－ 
15:30－15:50
講　演
「ベトナムの地域経済と企業」 
トラン・チ・バン・ホア（国民経済大学　副学長）　
グエン・チュン・キエン（ダナン経済大学　准教授）　
山本　恵（（独）中小企業基盤整備機構  シニアアドバイザー）　
モデレーター：上田　和勇（アジア産業研究センター研究員／専修大学商学部教授）　
15:50－17:30
パネルディスカッション
専大通り
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ダナン経済大学　グエン・チュン・キエン准教授
アジア産業研究センター研究員　上田　和勇
（独）中小企業基盤整備機構　山本　恵シニアアドバイザー
